


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均気温（℃） -1. -.9 -.0
最高気温（℃） .0（8日） .（日） -0.（日）
最低気温（℃） -8.9（日） -10.8（18日） -18.0（日）
平均気圧・海面（hpa） 98. 98.1 98.
平均蒸気圧（hpa） .1 . .0
平均相対湿度（％）   
平均風速（m/s） .1 .8 8.
最大風速・10分間平均（m/s） .1（日） .（0日） .（8日）
最大瞬間風速（m/s） 1.（日） .（0日） .（8日）












月 日～ 日 南極隕石シンポジウム
月 日 南極設営シンポジウム
月 19日 南極本部総会
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月 日～ 日 南極隕石シンポジウム
月 日 南極設営シンポジウム
月 19日 南極本部総会
月 日～ 日 第1次観測隊夏期総合訓練（草津）
総合研究大学院大学・極域科学専攻コーナー
ISSN1347-6483
　南極資料 Vol. 53 No.1 には研究ノートとして、森本らの連続フロー
式質量分析計を用いた大気中メタンの炭素同位体比の高精度測定、報
告として、渡邉の第 41 次南極地域観測隊越冬報告 2000-2001、伊村の
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